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THE EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 
EFFICIENCY AND SOLVENCY TO PROFITABILITY (ROA) ON 
FOREIGN EXCHANGE SHARIA BANKS 
 
Siska Wulandari 




Islamic bank showed their tenacity as financial institutions are able to 
survive the economic disaster a few years ago in Indonesia. The performance of 
Islamic banks need to be increased in order to stay with the principles of right and 
efficient. The performance of Islamic banks can be measured using profitability, 
one of them is ROA. There are some factors that can affect ROA in order to used 
in this study are FDR, NPF, APB, PDN, REO, IGA, PR and FACR. The purpose 
of this study was to determine the level of influence significance of FDR, NPF, 
APB, PDN, REO, IGA, PR and FACR simultaneously and partially on ROA 
 
Population on this study is Foreign Exchanges Sharia Banks in 
Indonesia among others are Mega Syariah, BNI Syariah, Muamalat Indonesia, and 
Mandiri Syariah. Data analysis technique which used for this is multiple linear 
regression 
 
The conclusion of this study are FDR, NPF, APB, PDN, REO, 
IGA,PR, and FACR simultaneously have affect on ROA, partially REO and 
FACR have a negative significant impact on ROA, but FDR, NPF, APB, PDN, 
IGA, and PR had not significant impact on ROA. 
 
Keyword : Foreign Exchange Sharia Banks, Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, 
Efficiency And Solvency 
 
